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РЭФЕРАТ 
Дадзеная дыпломная праца складаецца з уводзін, трох главаў, якія 
аб'ядноўваюць шэсць раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 
Аб'ём працы - 79 старонак, колькасць выкарыстаных крыніц - 77. 
Ключавыя словы: ПАДАТАК НА ПРЫБЫТАК, ПЛАЦЕЛЬШЧЫКІ 
ПАДАТКАЎ, АБ'ЕКТ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, ПАДАТКОВАЯ БАЗА, 
ПРЫБЫТАК, ВЫДАТКІ, ДАХОДЫ, ПАДАТКОВЫ ЎЛІК, ПАДАТКОВЫ 
КОДЭКС, ІЛЬГОТЫ, РЭГРЭСІЎНАЯ СТАЎКА. 
Актуальнасць дадзенай працы абумоўлена вялікім уплывам падатку на 
прыбытак не толькі на дзяржаўны бюджэт, але і на развіццё 
прадпрымальніцкай дзейнасці ў краіне, а таксама недастатковай 
прапрацоўкай тэарэтычных і практычных пытанняў падаткаабкладання 
прыбытку арганізацый, існуючых праблемах у механізме яго вылічэння і 
выплаты. 
Аб'ект даследавання: сістэма падатковых адносін, якія ўзнікаюць пры 
падаткаабкладанні прыбытку паміж суб'ектамі прадпрымальніцтва і 
дзяржавай. 
Прадмет даследавання: сукупнасць дактрынальныя і заканадаўчых 
крыніц па тэме даследавання. 
Мэта: даследаванне станаўлення, развіцця, сутнасці падатку на 
прыбытак, яго юрыдычнай канструкцыі, а таксама выяўленне і вывучэнне 
праблемных пытанняў спагнання падатку на прыбытак, падрыхтоўка 
прапаноў па ўдасканаленні механізму вылічэння і выплаты падатку. 
Метады: аналітычны метад, тэарэтычны аналіз, параўнальны, 
фармальна-юрыдычны і класіфікацыі. 
Матэрыял дадзенай працы можа выкарыстоўвацца для падрыхтоўкі 
навучальных дапаможнікаў, а менавіта: у лекцыйных матэрыялах, 
метадалагічных матэрыялах, практычных заданняў, а таксама пры 
распрацоўцы законапраектаў па занясенні змен і дапаўненняў у падатковае 
заканадаўства. 
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз тэарэтычных і 
практычных аспектаў спагнання падатку на прыбытак, выяўлены 
праблемныя пытанні, прапанаваныя меры па ўдасканаленні заканадаўства аб 
падатку на прыбытак. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.
РЕФЕРАТ 
Настоящая работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 
шесть разделов, заключения, списка использованных источников. Объем 
работы – 79 страниц. количество использованных источников – 77. 
Ключевые слова: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА, 
ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, ПРИБЫЛЬ, 
ЗАТРАТЫ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ,  НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС, ЛЬГОТЫ, РЕГРЕССИВНАЯ СТАВКА. 
Актуальность данной работы обусловлена большим влиянием налога 
на прибыль не только на государственный бюджет, но и на развитие 
предпринимательской деятельности в стране, а также недостаточной 
проработкой теоретических и практических вопросов налогообложения 
прибыли организаций, существующих проблемах в механизме его 
исчисления и уплаты. 
Объект исследования: система налоговых отношений, возникающих 
при налогообложении прибыли между субъектами предпринимательства и 
государством. 
Предмет исследования: совокупность доктринальных и 
законодательных источников по теме исследования. 
Цель: исследование становления, развития, сущности налога на 
прибыль, его юридической конструкции, а также выявление и изучение 
проблемных вопросов взимания налога на прибыль, подготовка предложений 
по совершенствованию механизма исчисления и уплаты налога. 
Методы: аналитический метод, теоретический анализ, сравнительный, 
формально-юридический и классификации. 
Материал данной работы может использоваться для подготовки 
учебных пособий, а именно: в лекционных материалах, методологических 
материалах, практических заданий, а также при разработке законопроектов 
по внесению изменений и дополнений в налоговое законодательство. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ теоретических 
и практических аспектов взимания налога на прибыль, выявлены 
проблемные вопросы, предложены меры по совершенствованию 
законодательства о налоге на прибыль.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
